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Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Studien-
gang "Biologie" mit dem Abschluss "Master of Science" an der Techni-
schen Universität Braunschweig, Fakultät für Lebenswissenschaften 
Hiermit wird die vom Fakultätsrat der Fakultät für Lebenswissenswissenschaften 
am 03.11 .2010 beschlossene und vom Präsidenten am 06.12.2010 genehmigte 
Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Studiengang "Bio-
logie" mit dem Abschluss "Master of Science" an der Technischen Universität 
Braunschweig, Fakultät für Lebenswissenschaften hochschulöffentlich bekannt 
gemacht. 
Die Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung 
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Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Studiengang "Biologie" mit dem 
Abschluss "Master of Science" an der Technischen Universität Braunschweig, Fakultät für 
Lebenswissenschaften 
Abschnitt I 
Der Besondere Teil der Prüfungsordnung für den Studiengang "Biologie" mit dem Abschluss "Master 
of Science", hochschulöffentliche Bekanntmachung vom 19.11.2008, TU Verkündungsblatt Nr. 583, 
wird wie folgt geändert: 
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 
a) Der bisherige § 5 wird § 7. 
b) Es werden folgende neue §§ 5 und 6 eingefügt: 
,,§ 5 An- und Abmeldungen von Prüfungen 
§ 6 Wiederholung von bereits bestandenen Prüfungen". 
2. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) Studierende, die nach dem zweiten Semester nicht mindestens 20 Leistungspunkte 
erworben haben, sind verpflichtet, an einem Beratungsgespräch teilzunehmen. Eine 
Zulassung zu weiteren Studien- und Prüfungsleistungen setzt den Nachweis der Teilnahme an 
dem Beratungsgespräch voraus. Die Zulassung ist zu versagen, wenn nach einem weiteren 
Semester nicht die geforderte Punktzahl erreicht ist." 
3. Es wird folgender neuer § 5 eingefügt: 
,,§ 5 
An- und Abmeldungen von Prüfungen 
Die Anmeldung zu den einzelnen Modulabschluss-Prüfungen muss durch schriftliche 
Anmeldung bis drei Werktage vor dem Prüfungstermin im Prüfungsamt (Fakultät für 
Lebenswissenschaften, Pockelsstraße 14, 38106 Braunschweig) eingehen. Studierende 
können ihre Meldung zur Prüfung ohne Angabe von Gründen bis zum letzten Werktag 12.00 
Uhr vor dem Prüfungstermin im Prüfungsamt schriftlich zurücknehmen." 
4. Es wird folgender neuer § 6 eingefügt: 
,,§ 6 
Wiederholung von bereits bestandenen Prüfungen 
(1) Bereits bestandene Prüfungen können einmalig wiederholt werden. Die Wiederholung 
bereits bestandener Prüfungsleistungen ist abweichend von § 13 Abs. 4 des Allgemeinen 
Teil der Prüfungsordnung der TU Braunschweig nur zum nächstmöglichen Prüfungstermin 
möglich. Eine spätere Wiederholung ist nicht zulässig, es sei denn die oder der 
Studierende hat die Verzögerung nicht zu vertreten. 
(2) Wird eine Prüfungsleistung wiederholt und wäre deren Bestehen Voraussetzung, um an 
Folgemodulen teilzunehmen, so können diese Folgemodule erst belegt werden, wenn die 
zurück gegebene Prüfungsleistung im Wiederholungsversuch bestanden wurde. 
(3) Die Wiederholung einer ModulabsChlussprüfung ist nicht mehr zulässig, sobald eine 
Prüfungs- oder Studienleistung absolviert wurde, für die der erfolgreiche Abschluss der 
Modulprüfung Zulassungsvoraussetzung war. 
(4) Für die An- und Abmeldung der Prüfung gilt § 5." 
5. Der bisherige § 6 wird § 8 und wie folgt geändert: 
a) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 8. 
b) Es werden folgende neue Absätze 6 und 7 eingefügt: 
,,(5) Der Masterarbeit ist eine Zusammenfassung in deutscher und/oder englischer 
Sprache beizufügen. 
(6) Die Abgabe der Masterarbeit darf frühestens 8 Wochen nach ihrer Anmeldung, d. 
h. Einreichung des Anmeldeformulars, im Prüfungsamt erfolgen." 
6. Anlage 4 wird wie folgt geändert: In der Tabelle wird das Modul MI17 durch die Module MI17 
und MI18 ersetzt. 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium am Tag nach ihrer 
hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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